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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1. Kesimpulan 
Studi penggunaan neuroprotektan pada pasien stroke hemoragik di 
instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, adalah : 
1. Penggunaan neuroprotektan tunggal sebanyak 73 pasien (90%) dan 
kombinasi sebanyak 8 pasien (10%). 
2. Penggunaan neuroprotektan tunggal terbanyak adalah pirasetam (4x3g) 
i.v sebanyak 33 pasien, sedangkan kombinasi terbanyak adalah 
pirasetam (4x3g) i.v dan sitikolin (3x250mg) i.v sebanyak 3 pasien, serta 
kombinasi Pirasetam (4x3g) i.v dan Sitikolin (3x500mg) i.v sebanyak 3 
pasien. 
3. Penggunaan switch terbanyak adalah pirasetam (4x3g) i.v menjadi 
sitikolin (3x500mg) i.v sebanyak 4 pasien. 
4. Lama pemberian neuroprotektan terbanyak adalah 5-10 hari sebanyak 31 
pasien (44%). 
5. Secara keseluruhan dari gambaran data klinik dan data laboratorium 
dapat dilihat bahwa pasien mengalami perbaikan pada saat keluar rumah 
sakit. 
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5.2. Saran  
Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data rekam medik 
kesehatan (RMK) yang cukup lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 
meneliti keberhasilan terapi dan efektivitas obat secara langsung karena 
peneliti tidak mengamati secara langsung kondisi pasien di lapangan, 
sehingga untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menggunakan 
metode prospektif dan data primer agar dapat mengamati kondisi pasien 
secara langsung, sehingga mempermudah untuk mengetahui permasalahan 
dan efektivitas terapi. 
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